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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu  perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila pernyataan kelak terbukti atau ketidakbenaran dalam persyaratan 
saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 














Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai 
(dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sesungguh sungguhnya (urusan) yang lain 
dan hanya kepada Tuhan lah hendaknya kamu berharap 
(QS. Al – Insyirah: 6-8). 
Kesabaran memang penuh ujian, jika anda selalu lulus, kemenangan itu akan 
permanen selamanya 
(Mario Teguh) 
 Orang kuat adalah orang yang sadar akan kelemahannya, lalu 
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Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2014, 49 halaman 
 
Penelitian ini memiliki tiga tujuan. 1) untuk mendiskripsikan 
bentuk tindak tutur lokusi pada judul Rembulan Tenggelam Di Wajahmu 
karya Tere-Liye, 2) untuk mendeskripsikan tindak tutur ilokusi pada judul 
Rembulan Tenggelam Di Wajahmu karya Tere-Liye, 3) untuk 
mendeskripsikan tindak tutur ilokusi pada judul Rembulan Tenggelam Di 
Wajahmu karya Tere-Liye. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. 
Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan metode pengkajian atau 
metode penelitian terhadap suatu masalah. Sumber data penelitian ini 
menggunakan data primer dan sekunder, Sumber data primer dalam 
penelitian ini adalah novel Rembulan Tenggelam Di Wajahmu karya Tere-
Liye dan Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa artikel buku 
acuan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Hasil dari 
penelitian terdapat sembilan tindak tutur lokusi, Sembilan tindak tutur 
ilokusi, dan tiga tindak tutur perlokusi pada novel Rembulan Tenggelam 
Di Wajahmu karya Tere-Liye. 
Kata kunci : pragmatik, tindak tutur, lokusi, ilokusi, perlokusi, dan 
novel. 
 
 
 
 
 
 
 
